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Ujang UP dimensi baru pendidikan tinggi negara
Hasil akademiabukan sekadarsegulungijazahtetapimenjangkauiaspekmengaplikasilmu
KONSEP UP berteraskan keusahawanan mampu menghasilkan graduan
berkualiti dan menjana idea serta perkhidmatan lebih berkualiti.
K ONSEP Universiti Penyeli-dikan(UP) berteraskanke-usahawa aninovasi sema-
kin ghairah dibincangkandalam
komuniti akademikkebelakangan
ini. Padaasasnyakonsepini ber-
kaitandenganpembangunanilmu
bersepadu,berpaksimanfaatlang-
sung,lebih dinamik,.tidak terlalu
bergantungkepadaakademiakon-
vensional.
Secarakhususnya,konsep ini
lanjutan daripadaperkembangan
universiti moden.Tahappertama
ialahpenawaranprogramdiploma
danijazahsarjanamuda,danijazah
sarjanasecarakerjakursus.Tahap
keduaialah penawaranpengajian
peringkatpascasiswazah,disusuli
ltahapketigaiaituUP.
Ketika ini lima universiti tem-
Datan berstatus UP iaitu USM,
VKM, UPM, UTM danUM dengan
Pienumpuankepadaprogram pe-
nyelidikanperingkattinggi, iaitu
PhD danpascakedoktoran.
Tahapkeempatadalahaplikasi
ibnu secara praktikal menerusi
pembabitandanperkongsianpintar
d~nganpelbagaipihak di luar ko-
muniti akademik,terutamapem-
buatdasardanpenerajuindustri.
Kemuncaknya,tahapkelimaada-
lah apa yangsayaungkapkanse-
bagai'UP berteraskankeusahawa-
nan inovasi'sebagaimanauniver-
siti ternamaMIT, Harvard,Stan-
forddanCambridgeyangbergerak
seiring ataumendahuluiperkem-
banganidea,dasarnegara,konsep
pembangunan,hartaintelek,peng-
hasilangraduanberkualitisehing-
galahmenjananilaibaru,sarnaada
idea,kekayaanatauperkhidmatan
berkualiti.
UP berteraskankeusahawanan
inovasiperludifahamidaripadase-
gi suasanakerjadanekosistemin-
telektualmenggalakkansemangat
danmindakeusahawanan.Dengan
kata lain, minda keusahawanan
inovasiperludifahamidalamkon-
teksberkerjasebagaikomunitiaka-
demikuntukberkhidmatsecarale-
bih proaktif,kreatif dan berdaya
saingmenggunakanseluruhsum-
ber tanpa terlalu bergantungke-
padageranataubantuanluar.
Ini termasukpenyediaanprog-
ramakademikyangmenggalakkan
interaksi langsungdenganperse-
kitaran kerja, maudukpenyelidi-
kan yangmenyediakanasaspemi-
kirandanpenyelesaiankepadama-
salahsemasasecaralebihinovatif.
Dari segipengurusanuniversiti
pula,mindakeusahawanani ovasi
membabitkanperkongsianpintar
untuk mendapatkanpembiayaan
projek pembangunanakademik,
biarpun tidak mendapatpembia-
yaan langsung menerusi dana
awam.Keusahawananinovasida-
lam kontekskampuspula memba-
bitkanmenyediakansuasanaserta
kemudahanpembelajaranyangme-
numpukepadabudayailmu yang
meriah,ceriadanmesrainovasi.
Secaraamnya,faktor kejayaan
kritikal (CSF) untuk UP keusaha-
wananinovasiialah 'akademiaba-
ru' iaitukerangkabarudalamkon-
teks universiti modenyangtidak
terbelenggudengan'disiplin aka-
demik' terlalu mengkhususdemi
mempertahankanciri ilmiah se-
hingga menenggelamkankeinda-
handanmaknailmu.
Akademia baru seharusnya
membawadimensidanpenyegaran
kepadapenghayatanilmu, tidak
menanggapilmu sebagai'komo-
diti' atau 'kaedah'mencapaimat-
lamatjangkapendekterutamame-
nerusi prosespensijilan semata-
mata.Ilmu seharusnyadilihat se-
bagai kesepaduansehinggame-
mungkinkanahli ilmu mencapai
tahaphikmah.
Konsepkesepaduanilmuini selari
denganfalsafahpendidikannegara.
Itulahjuga falsafahilmu beberapa
universitiawamsepertiUTM dan
UIAM.Kaedahpenghayatanilmuda-
lam akademiabaru banyakkelai-
nan, tidak lagi terikatkepadain-
teraksisatuhalaantaramahasiswa
dan aktiviti dalamdewankuliah.
Mindakeusahawanani ovasidipu-
pukdalamsemuabidangilmu,tidak
hanyadalambidangpengajianper-
niagaanatauekonomi.
. Hasil akademiabaru bukanse-
kadarsegulungsijil akademikdan
kepakarandalamsesuatubidang.
Malah menjangkauaspekaplikasi
ilmu. Bagi graduanbidangkeju-
ruteraandan sainsgunaanmisal-
nya,hasil ilmujugadalambentuk
modelperniagaan,modal,jaringan
danbudayakerja.
Modelperniagaandiperolehke-
tika menjalankanpelbagaiprojek
ilmiah berbentukkeusahawanan
inovasiyangbolehdikembangkan
sehinggamampumenjanadanabe-
sar untukdijadikanmodalselepas
tamatpengajian.Hal ini sayabin-
cangkandenganpanjanglebarda-
lam buku terbaru berjudulMen-
jana Minda Kreatif dan Inouatif
Persoalannya,apakahkomuniti
akademiktempatanbersediame-
lakukanlonjakanmindamembina
akademiabaru?Apakah'akademia
baru akan sekali lagi mengubah
corak pembangunanilmiah seba-
gaimanaera pascaPerangDunia
Keduasupayalebihrelevandengan
persekitaranglobaluntukterusme-
nyerlahdalamekonominovasi?
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